


















































tabid/523/Default.aspx）。 現 在 で は，WBGT











































































図 2 は，気象庁が発表した 6 月20日から 9 月
30日までの各日付における気温の平均，最高，
最低の値の変化を折れ線グラフで示したもので




































8 月の平均気温は29.6℃であった。 7 月の平均
が26.6℃で夕方の時間帯にトレーニングを行っ
ていたようで，逆に 8 月では平均で32.6℃で










































































































依頼対象 施設名 室内・外 特徴 測定実施率（％）
サッカー部 サッカー場 外 人工芝 32.4
フットボールフィールド 外 人工芝 41.2
ラグビー部 ラグビー場 外 人工芝 2.9
第 2 ラグビー場 外 人工芝 1.0
トレーニング場 内 3.9
アメリカンフットボール部 アメリカンフットボール場 外 天然芝 33.3
柔道部 柔道場 内 7.8
剣道部 体育館 内 20.6
硬式テニス部 テニスコート 外 29.4
陸上競技部 たつのこフィールド※ 外 天然芝 5.9
広瀬記念グラウンド 外 天然芝 20.6
硬式野球部 牛久グラウンド 外 黒土・天然芝 57.8
多目的室内練習場 内 35.3
弓道部 弓道場 外 44.1
※龍ケ崎市が管理するスポーツ施設




















日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 平均
サッカー部 サッカー場　　　　 時間 17:11 6:58 6:59 12:08 6:45 16:30 16:36
ＷＢＧＴ指数 27.0 22.8 23.1 24.4 17.9 20.6 22.6 24.5 22.9
気温 29.6 23.7 23.9 27.9 19.8 21.4 24.5 26.4 24.7
湿度 61.0 88.8 81.1 54.5 78.8 90 78.1 72 75.5
時間 8:49 12:10 7:50 19:10
ＷＢＧＴ指数 23.4 24.0 17.0 22.1 21.6
気温 24.1 30.0 18.5 23.0 23.9
湿度 90.0 41.1 79.6 70.2
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 時間 16:30 6:52 9:00 15:23 7:00
ＷＢＧＴ指数 20.8 21.9 23.0 26.6 20.4 21.7 22.4
気温 22.4 22.7 24.0 30.9 21.6 24 24.3
湿度 81.6 86.0 51.4 78.3 73.7 74.2
時間 18:48 8:21 14:00 17:16
ＷＢＧＴ指数 20.8 24.5 25.8 25.3 20.7 23.4
気温 21.6 25.2 28.3 30.8 22 25.6
湿度 90.0 64.9 45.7 77.3 69.5





















時間 18:22 20:06 19:51
ＷＢＧＴ指数 26.1 23.3 22.4
気温 29.4 24.5 23.6
湿度 68.3 86.1 86.3
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
アメフト部 アメフト場 時間 17:03 17:16 18:01 9:42 15:38
ＷＢＧＴ指数 21.1 24.8 21.7 23.7 24.9 21.6 23.0
気温 21.9 26.1 22.5 24.5 31.1 22.5 24.8
湿度 90.0 75.6 90.0 90.0 43.4 87.4 79.4
時間 20:28 20:14 20:49 11:28
ＷＢＧＴ指数 21.4 21.0 21.0 26.4 23.6 21.2 22.4
気温 22.1 21.7 21.9 26.9 27.8 21.9 23.7
湿度 90.0 90.0 90.0 85.0 54.0 90.0 83.2









日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
剣道部 旧体育館 時間 16:40 16:43 16:33 16:40 16:34 10:00 16:44 16:45 16:46
ＷＢＧＴ指数 26 24.1 24.6 24.8 23.5 23.9 23.2 20.7 22.8 24.7 23.8
気温 30.3 28.8 24.9 25.9 26.2 24.9 28.4 23 25.2 26.8 26.4
湿度 61.5 71.7 88.2 87.6 73.3 88 53.3 74.8 73.1 76.7 74.8
時間 18:33 19:02 18:44 18:42 18:56 11:58 19:00 19:05 18:20
ＷＢＧＴ指数 26.3 23.6 23.8 22.9 23.4 25 22.6 21 22.7 24.6 23.6
気温 29.4 26.1 25.5 24.8 25 26.1 26.9 22.7 24.4 26.8 25.8
湿度 70 74.1 81.2 79.2 82.1 87.5 59.1 81.6 80.6 76.3 77.2
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
硬式テニス部 テニスコート 時間 17:48 17:03 16:40 16:40 16:40
ＷＢＧＴ指数 25.2 24.7 22.5 21.5 25.2 23.8
気温 28.8 25.4 27.8 23 27.2 26.4
湿度 66.4 82.1 50.7 82.2 72.3 70.7
時間 19:06 19:53 19:40 19:05 19:50
ＷＢＧＴ指数 22.7 20.5 21.5 20.2 24.6 21.9
気温 25.7 21.5 23.5 21.1 26.8 23.7
湿度 70.1 90 78.9 90 76.3 81.1
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30








廣瀬記念グラウンド 時間 16:55 16:40 16:47 10:15 16:50
ＷＢＧＴ指数 26.8 25.2 22 23.7 21.3 23.8
気温 31.1 28.7 23.8 24.4 23.5 26.3
湿度 59.8 55.3 78.4 90 74.6 71.6
時間 20:54 21:04 22:07 11:15 18:00
ＷＢＧＴ指数 22 19.4 20.9 24.3 21.2 21.6
気温 22.8 20.3 21.9 25.1 21.9 22.4
湿度 90 90 90 90 90 90.0
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
硬式野球部 牛久グラウンド 時間 18:47 17:24 7:39 12:45 15:30
ＷＢＧＴ指数 20.9 22.7 23.7 26.3 24.2 29.1 24.7 24.5
気温 21.8 24.8 24.9 32.1 28.7 23.6 27 26.1
湿度 90 79.3 74 39.6 50.2 73 70.1 68.0
時間 20:05 18:52 20:58
ＷＢＧＴ指数 22.5 21.2 20.5 29.2 21.1 22.9
気温 23.8 22.4 22 21.1 22 22.3
湿度 81.8 86.4 82.7 90 85.2
多目的室内練習場 時間 16:30 17:02 17:05
ＷＢＧＴ指数 21.9 24.3 21.5 23 24.4 23.0
気温 23.3 26 24.7 26.4 27.4 25.6
湿度 76.2 80.8 66.4 67 70.5 72.2
時間 20:48 20:24
ＷＢＧＴ指数 21.6 25 21.8 22.7
気温 22.8 31 23.7 23.6
湿度 86.8 44.9 78.7 88.6
日付 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
弓道部 弓道場 時間 17:55 16:33 16:36 9:39 17:00 17:00 17:00
ＷＢＧＴ指数 26.2 21.5 24.5 23 21.8 22.1 24.5 23.4
気温 29.6 22.3 25.3 23.8 26.9 23.5 26.1 25.4
湿度 68.1 90 89.9 90 52.7 82.9 78.9 78.9
時間 20:00 18:44 19:47 12:38 19:30 19:30
ＷＢＧＴ指数 23.9 21.9 21.7 25.7 21.3 21 22.6
気温 25.4 22.7 22.9 27.2 23.7 21.9 24.0
































日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 平均
サッカー部 サッカー場　　　　 時間 16:30 9:00 7:15 7:20 7:30 9:00 15:00 7:15 7:10 8:00 6:00 16:30 7:10 17:00 11:00 7:00/17:00 7:00/15:00 7:03
ＷＢＧＴ指数 28.2 24.5 28.8 20.5 25.4 22 23.1 23.2 26.8 25.7 23.2 22.7 26.1 28.5 23.2 19.2 21.7 23.6/24.6 23.9/28.4 24.2 24.3
気温 31.8 25.9 32.2 22.1 26.6 24.2 23.7 24 30.9 26.5 23.8 24.2 28.8 32.5 24.3 22.6 24.8 23.8/26.7 24.6/31.8 25.3 26.3
湿度 59.8 82.6 59.3 79.1 85.9 74 90 90 63.1 83.1 90 72 73.7 56.5 79.9 62.8 61.7 90.0/77.0 90/57.9 86 75.0
時間 11:00 8:00 8:20 8:30 10:30 16:00 8:30 9:00 8:30 9:20 7:00 17:30 8:40 19:00 14:00 8:30/19:00 9:00/17:00 8:35
ＷＢＧＴ指数 26.6 26.6 21.7 27.0 22.4 22.5 24.3 24.8 26.6 23.0 23.2 25.8 25.0 24.9 18.9 22.9 23.4/23.8 25.9/28 25.6 24.2
気温 28.9 28.9 23.2 29.3 25.9 23.1 25.0 26.6 27.5 23.7 25.2 26.8 30 26.3 21.5 26.7 24.1/25.3 27.6/30.8 27.1 26.2
湿度 68.1 68.1 75.8 70.1 88.9 90 90 81.6 82.1 90 70.1 90 60.8 76.4 70.9 53.9 90.0/84.1 73.9/66.1 76.8 76.7
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 時間 6:45 6:45 13:00 7:00/16:30 6:40 6:50/16：30 8:30 11:00 15:00 6:45 8:37 8:00 8:00 16:00 6:45 6:50 6:45 11:00 6:40 6:40/16:30 8:31
ＷＢＧＴ指数 24.5 23.8 30.2 20.6/26.9 25.3 21.7/25.9 21.5 21.2 27 23.5 23 25.9 25.9 27 22.1 21.5 20.9 23.7 22.7 23.9/27.5 26.4 24.2
気温 26.1 24.7 33.5 22.4/30.2 27.5 23.6/28.9 22 21.9 31.8 25.4 23.7 28.1 28.1 31.4 24 22.7 21.7 27.5 25 26.4/29.6 29.5 26.4
湿度 78.9 82 59.1 73.4/57 76.6 71.4/69.9 90 90 52.3 78.3 88.9 67.4 67.4 50.7 78.1 90 89.3 49.4 74.5 73.2/58.0 59.2 73.5
時間 8:30 16:00 8:30/18:30 8:40 8:30/練習後 10:30 8:30 18:00 8:30 8:10 8:30 14:00 8:00 8:00/18:30 10:28
ＷＢＧＴ指数 27.8 24.8 29.4 21.2/23.4 28.2 24.0/24.4 22.2 21.4 26.1 25.4 24.5 23.7 21.9 21.8 25.6 23.1 26.3/23.7 27.3 24.9
気温 31.8 26.2 33 23/25.2 30.4 26.9/26.8 23.7 22.1 31.5 26.9 28 25.1 22.7 22.4 30.1 24.2 28.4/26.2 30.5 27.2
湿度 54.8 75.9 57.1 71.9/79.9 59 61.3/75.8 79.9 90 46.9 74.7 66.5 76.4 90 85.5 30.1 87.4 62.6/74.0 57.5 68.8
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
























日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
アメフト部 アメフト場 時間 17:15 17:00 17:00 17:00 17:45 17:00 14:00 18:00 17:00
ＷＢＧＴ指数 26.1 26.7 23.7 25.7 25.9 26.2 24.9 23.1 28.4 25.6
気温 29 30.3 26.2 29.2 29.5 27 27 25.6 33.7 28.6
湿度 62.8 54.4 65.5 65.6 59.5 90 71.8 73.5 49 65.8
時間 20:00 19:30 19:20 19:55 19:40 16:20 19:30
ＷＢＧＴ指数 23.4 23.5 20.8 24.2 24.9 24.4 22.4 23.4
気温 24.1 24.4 22.1 25.7 25.5 25.9 24.2 24.6
湿度 90.0 89.5 85.8 83.7 90.0 76.8 80.2 85.1
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
柔道部 柔道場 時間 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35
ＷＢＧＴ指数 28.2 25.6 20.6 25.5 26.7 26.5 25.5
気温 31.8 28.9 23.4 28.1 29.5 29.9 28.6
湿度 59.8 67.9 68.3 73.8 72.2 68.6 68.4
時間 17:50 20:00 20:00 19:00 19:00 19:00
ＷＢＧＴ指数 26.7 26.5 20.8 24.9 27.5 27.5 25.7
気温 28.5 27.5 23 27.1 29.2 30.2 27.6
湿度 81.9 88.5 73.7 76.4 82 74.5 79.5
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
剣道部 旧体育館 時間 17:41 16:37 16:43 16:38 16:40 16:40
ＷＢＧＴ指数 27.7 28.1 27.1 26.9 27.9 23.1 24.5 26.3
気温 29.7 30.9 29.6 27.7 29.7 25.9 27.2 28.5
湿度 77.7 73.2 74.5 90 81.8 72.4 72.2 77.4
時間 18:20 18:48 18:23
ＷＢＧＴ指数 27.4 27.2 27.3 27.3
気温 29.7 30.3 28.5 29.5
湿度 77.7 70.5 86.8 78.3
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
硬式テニス部 テニスコート 時間 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 9:00 9:15
ＷＢＧＴ指数 25.8 26.8 23.3 28.4 25.9 22.7 25.5 25.5
気温 30.2 29.1 25.8 33.5 26.9 24.5 29.1 28.4
湿度 60.2 62.5 64.9 49.5 88.7 70.7 65.3 66.4
時間 18:20 20:00 19:50 19:50 19:20 15:30 13:00
ＷＢＧＴ指数 25.5 23 20.8 24.6 25.2 24.3 27.2 25.0
気温 27.9 24 22.1 26.3 26.3 26.9 33.3 27.5
湿度 77.5 90 85.8 84.2 90 74.2 51.7 76.5
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
陸上部 たつのこフィールド 時間 16:39 17:27 17:29 16:42
ＷＢＧＴ指数 25.7 25.5 26.4 20.2 24.5
気温 28.6 28.4 27.5 22.9 26.9
湿度 70.6 71.1 87.9 69.5 74.8
時間 20:59 19:00 19:43 20:03
ＷＢＧＴ指数 24.1 24.9 26.1 19.8 23.7
気温 25.2 25.8 27 21.9 25.0
湿度 87.7 79.5 90 70.6 82.0
廣瀬記念グラウンド 時間 16:37 16:43 9:40 16:30 16:55 9:40 9:35
ＷＢＧＴ指数 19.4 26.2 27.1 23.5 27.8 28.5 25.9 21.4 27.8 25.3
気温 21.4 29.4 29.6 25.4 30.2 32.7 30.2 24.2 32.3 28.4
湿度 73.9 68.2 74.5 69.5 68.8 25.5 52.3 69.5 50 61.4
時間 20:59 18:48 12:00 19:10 18:05 11:50 11:10
ＷＢＧＴ指数 19.1 25.2 27.2 25.2 24.8 24.5 22.8 21.8 28.3 24.3
気温 20.1 27.5 30.3 27.8 25.7 25.6 25.6 24.8 32.3 26.6
湿度 88 76.7 70.5 57.4 90 70.8 57.5 48.9 70.0
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
硬式野球部 牛久グラウンド 時間 15:33 15:50 17:33 15:20 15:30 17:35 17:30 8:30 15:34 17:26 9:23 9:23 8:36 8:50 9:38 8:41 8:40
ＷＢＧＴ指数 29 26.1 21.4 27.1 29.9 25.3 24.7 22.9 25.2 19.5 24 24.4 24.1 27.1 27.6 27.9 25 25.3
気温 32.9 30.5 23.4 30 36.1 26.9 28.6 24.9 28.7 22.1 26.1 25.5 25.3 29.3 31.9 32.4 26.6 28.1
湿度 56.3 58.9 77.7 65 46 83.2 64.5 70.3 60.4 70.6 68.8 79.5 87.9 64 52.4 49.2 82.1 67.9
時間 20:51 19:40 20:17 20:55 20:43 20:40 19:45 16:57 20:47 18:28 20:26 15:54 20:05 20:45 20:28 14:41
ＷＢＧＴ指数 22.9 22.8 21.5 20.6 23.7 22.6 23.9 22.7 22 19.2 22.8 23.9 22.9 23.3 22.3 28.2 23.0
気温 23.9 24.7 22.4 21.9 24.9 25 24.8 24.9 23.8 21.6 23.7 25.5 23.8 24.2 23.9 33.8 24.7
湿度 90 80.1 90 84.9 86.7 75.6 90 75.7 80.6 72.9 90 80.7 90 90 82.7 46.8 81.7
多目的室内練習場 時間 15.41 17:15 16:44 15:09 8:43 17:14 19:20 16:57 16:41 20:00 16:50 15:43 17:05
ＷＢＧＴ指数 27.1 27.1 23.4 28.7 22.5 26.1 26.3 26 21.8 23.1 22.2 21.4 24 24.6
気温 31.9 32.7 26.6 32.8 24.6 32.5 29.3 29.3 23.5 24.1 24.5 24.9 25.6 27.9
湿度 58.5 53.2 67.9 64.1 77.1 48.6 71.2 69.4 81.3 61.4 75.4 64.4 82.9 67.3
時間 18:08 20:35 18:22 13:59 20:21 20:40 20:11 20:45 20:45 20:53 18:38 19:53
ＷＢＧＴ指数 24.2 21.3 25.4 22.3 24.1 25.4 22.4 21.3 22.9 22.4 20.3 24 23.0
気温 27.4 22.9 28.7 24.2 26.9 26.3 23.3 22.5 25.4 23.2 23.2 24.9 24.9
湿度 69.1 81.2 68.5 79.1 71.5 90 89.3 85.4 73.8 90 68.9 90 79.7
日付 7/1 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
弓道部 弓道場 時間 16:30 16:30 9:28 17:00 16:35 9:22 16:38 16:55 16:40 9:30
ＷＢＧＴ指数 26.4 24.4 23.1 28.1 25.9 22.3 27.9 24.8 22.5 20.3 24.6
気温 30.5 27.9 24.1 30.9 23.2 23.6 30.7 28.1 23.5 22.3 26.4
湿度 62.3 65.7 88 73.2 76.1 83.5 72.9 67.8 87.7 76 76.4
時間 19:40 12:33 18:50 19:55 19:40
ＷＢＧＴ指数 21.7 21.9 24.3 22.8 22.1 23.2
気温 23.9 22.8 27.6 23.9 22.9 25.1










































































日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 平均
サッカー部 サッカー場　　　　 時間 7:00 17:00 11:00 14:00(室内11:30
ＷＢＧＴ指数 24.9 28.7 30.6 29.1 28.4 28.3
気温 26.9 32.3 35.8 30.0 31.3 31.3
湿度 79.5 66.4 49.2 88.3 64.1 69.5
時間 9:20 18:30 12:30 15:30 9:00
ＷＢＧＴ指数 28.0 26.8 29.6 26.3 29.8 28.1
気温 29.9 29.3 32.8 27.1 31.3 30.1
湿度 73.4 75.5 58.7 90.0 72.8 74.1
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 時間 12:52 8:00 9:00 13:00 11:00 9:00 11:00 9:00
ＷＢＧＴ指数 29.8 28.2 26.3 29.4 28.7 27.4 23.1 24.8 27.2
気温 34.5 30.4 29.6 33.5 30.9 31.4 25.2 26.6 30.3
湿度 51.8 64.0 60.4 56.2 68.0 53.5 70.3 79.1 62.9
時間 16:00 9:30 12:00 16:00 13:30 10:00 11:00
ＷＢＧＴ指数 30.7 28.1 28.3 28.9 28.0 29.5 23.8 26.9 28.0
気温 37.4 31.9 31.9 33.0 29.8 33.4 26.2 28.5 31.5
湿度 41.5 53.6 56.6 56.8 73.0 49 64.7 71 58.3

























日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
アメフト部 アメフト場 時間 9:30 10:00 9:30 9:30 9:00 9:30 16:30
ＷＢＧＴ指数 28.6 27.2 28.4 26.8 26.2 29.2 25.1 27.4
気温 32.7 29.3 37.2 33 29.3 32.6 25.8 31.4
湿度 57.2 77.5 38.9 49.8 57 58.1 90.0 61.2
時間 12:30 12:30
ＷＢＧＴ指数 28.5 28.2 28.4
気温 33.3 34.2 33.8
湿度 48.0 44.7 46.4
日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31








日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31




時間 16:45 13:29 12:27
ＷＢＧＴ指数 26.9 28 28
気温 31.6 34.8 30.6
湿度 59.3 47.9 74.9
日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
硬式テニス部 テニスコート 時間 9:15 9:15 10:10 9:00 9:10 10:30 15:00 9:50 9:00 9:00 9:00 8:00 10:00
ＷＢＧＴ指数 27.5 28.9 28.9 27.2 28.1 27.5 28.8 27.4 25.7 26.6 25.6 24.8 21.6 26.8
気温 28.5 32 34.1 30.6 30.7 29.4 33.4 30.8 27.8 28.7 28.6 27.1 23.8 29.7
湿度 80.4 61.8 47.8 67 68.1 71.6 49.1 68.9 78.0 72.1 70.5 76 73.9 68.1
時間 13:35 13:12 20:45 19:30 12:30 19:40 12:45 18:00 13:00
ＷＢＧＴ指数 28.6 29.8 25.7 24.9 28.4 26.7 30.1 26 23.9 27.1
気温 32 32.5 27.9 27.1 31.3 29.1 34.8 29.7 26.3 30.1
湿度 60.8 73.7 79 78.7 63.1 77.2 47.4 66.4 68.2 68.3









廣瀬記念グラウンド 時間 15:40 9:35 16:54 9:30
ＷＢＧＴ指数 28.1 28.4 29.4 24.1
気温 32.8 31.3 35.3 25.6
湿度 50.3 59.9 53.4 74.4
時間 19:00 12:30 11:45
ＷＢＧＴ指数 24.6 28.9 22.3
気温 25.7 33 24.1
湿度 89 55.5 77.6
日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
硬式野球部 牛久グラウンド 時間 18:11 8:13 8:28 7:52 8:46 8:47 9:06 9:06 8:24 8:11 8:18 9:03 12:57 8:43 8:26 8:33 8:54 8:14 8:46
ＷＢＧＴ指数 25.1 27.8 29.6 27.7 28.7 25.2 27.6 24.4 25.2 24.4 27.8 28.2 25.9 26.7 27 30 23.3 22.2 24.6 26.4
気温 26.6 28.1 31.6 29.7 32.2 28.1 32.8 27.4 27.8 27 29.8 30 26.8 29 29.3 33.4 25.3 23.3 25.5 28.6
湿度 84.8 84.8 66.8 66.8 55.6 69.6 50 62.4 65 66 70 67.2 90 69.5 76.3 59.1 77.9 79.6 90 71.1
時間 19:08 18:39 17:42 12:27 18:29 13:38 14:37 18:00 17:58 16:00 18:08 18:30 16:17 18:15 18:16 13:11 17:30
ＷＢＧＴ指数 25.7 26.5 27.3 28.8 24.5 30.4 27.2 21.3 25.4 27.5 24.7 24.7 27.9 21.2 22 26.4 24.3 25.6
気温 26.9 28.4 30.9 33.5 28.9 39.1 34.6 24.8 26.5 30.4 25.6 26.9 31.1 22.3 22.8 27.3 27.9 28.7
湿度 87.5 81.2 67.8 50.2 60.4 30.4 38.3 64.9 87.1 70.9 90 78.2 69.4 87.5 90 90 65.5 71.1
多目的室内練習場 時間 9:15 8:37 8:45 8:56 9:10
ＷＢＧＴ指数 24 27 22.4 26.7 26.9 25.4
気温 25.6 29.5 23.3 30 30.2 27.7
湿度 82.9 74.7 89.3 58.9 68.2 74.8
時間 17:35 11:15 17:36 16:11
ＷＢＧＴ指数 22.4 28.7 24.7 26.1 25.5
気温 23.2 32.4 28.1 31.1 28.7
湿度 90 66.2 67.9 57.3 70.4
日付 8/1 8/2 8/3 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
弓道部 弓道場 時間 9:22 10:00 9:54 10:30 10:00 9:30 10:00 14:00 9:30 9:30 9:50
ＷＢＧＴ指数 26.6 21.8 27.3 28.5 23.9 25.3 27.8 27.7 26.6 26.9 23.7 26.0
気温 27.8 28.1 29.5 31.3 26.6 28.5 30.4 28.5 27.4 29.4 25.9 28.5
湿度 86.2 85.3 77.6 72 71.2 68.6 74.5 90 90 74 86.4 79.6
時間 13:00 12:30 13:00 13:00 12:30 12:50 19:50
ＷＢＧＴ指数 28 28.3 25.5 26.3 29 27.5 27.4
気温 31.2 32.8 29.5 30.1 33.1 29.9 31.1









































日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 平均
サッカー部 サッカー場　　　　 時間 7:30 11:00 7:00
ＷＢＧＴ指数 24.5 21.8 24.4
気温 28.8 24.3 25.5
湿度 49.4 61.6 85.4
時間 11:00 13:30 8:30
ＷＢＧＴ指数 25.6 22.9 25.1
気温 31 25.5 26
湿度 39.9 63.7 89.6
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 時間 11:00 10:00 9:00 13:00 10:00 11:00 13:00
ＷＢＧＴ指数 22.9 24.9 26.3 24.2 27.3 22.8 20 24.1
気温 29.7 29.9 30.2 25.9 33.5 25.4 22.7 28.2
湿度 44.4 56.4 53.7 73.6 41.7 65.5 67.5 57.5
時間 15:30 12:27 18:10 15:00 11:00 14:00 15:52
ＷＢＧＴ指数 23.8 25.9 27.3 23.1 26.9 22.4 20.1 24.2
気温 30 31 33 25 33 26 21 28.4
湿度 39.5 50.2 42.5 74.5 37.3 61.6 90 56.5
日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
ラグビー部 ラグビー場 時間 9:30 10:00 10:00 10:00 9:30 9:30 9:30 9:30
ＷＢＧＴ指数 28.2 28.8 28.9 27.5 27.4 23.7 23.6 25.9 26.8
気温 30.6 31.3 32.9 29.4 30 25.5 24.1 29.3 29.1
湿度 68.5 68 55.1 78.8 64.4 74.2 89 58.9 69.6
時間 15:30 15:00 15:00 12:00 12:30
ＷＢＧＴ指数 27.4 27.2 26.2 25 26.3 26.4
気温 32.8 31.3 27.3 27.1 30.5 29.8

















日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
アメフト部 アメフト場 時間 9:30 10:00 10:00 10:00 9:30 9:30 9:30 9:30
ＷＢＧＴ指数 28.2 28.8 28.9 27.5 27.4 23.7 23.6 25.9 26.8
気温 30.6 31.3 32.9 29.4 30 25.5 24.1 29.3 29.1
湿度 68.5 68 55.1 78.8 64.4 74.2 89 58.9 69.6
時間 15:30 15:00 15:00 12:00 12:30
ＷＢＧＴ指数 27.4 27.2 26.2 25 26.3 26.4
気温 32.8 31.3 27.3 27.1 30.5 29.8
湿度 55.3 56.5 78.4 70.3 54.9 63.1


















日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
硬式テニス部 テニスコート 時間 9:12 16:40 16:49
ＷＢＧＴ指数 22.6 25.4 21.4
気温 24.2 21 23
湿度 80.3 82.8 82.1
時間 11:45 20:00 19:55
ＷＢＧＴ指数 22.4 22.5 21.2
気温 24 23.4 23.3
湿度 81.7 88.1









廣瀬記念グラウンド 時間 9:30 9:40
ＷＢＧＴ指数 28.7 22.4 25.5
気温 31 25.7 27.3
湿度 70.5 69 80.6
時間 13:00 11:45
ＷＢＧＴ指数 27.9 26.5 23.4
気温 32.4 30.4 24.3
湿度 53.5 56.8 90
日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
硬式野球部 牛久グラウンド 時間 8:19 8:33 8:49 9:45 8:51 7:30 8:46 8:14 8:15 7:37 10:13
ＷＢＧＴ指数 25.2 27.6 27.6 28.3 29.9 26.9 23.7 22.3 21.9 25 26.3 25.9
気温 27.5 30.2 29.5 31.9 32.2 27.7 26.7 23.4 22.8 26.3 28.5 27.9
湿度 75 63.5 70.5 59.1 67 83.3 62.3 79.6 89.4 74.6 66.7 71.9
時間 15:41 18:29 17:30 17:39 16:26 10:45 18:14 14:18 17:46 17:36
ＷＢＧＴ指数 28.8 24.8 24.7 25.9 26.5 26.2 23.4 25.8 22.8 22.2 25.1
気温 35.8 25.7 26.4 27.5 29.5 27.1 26.4 30.4 23.7 23.1 27.6
湿度 38.2 89.9 81.4 83.2 70.4 90 70.5 48.6 90 90 75.2
多目的室内練習場 時間 8:35 11:21 9:34 9:30 8:15 8:30 8:00 10:06 12:45 16:30 16:55 17:51
ＷＢＧＴ指数 25.3 27.6 25.3 21.7 22.5 20.6 20.9 20.2 23.5 26.2 23.6 20.9 23.2
気温 26.6 30.1 26.6 24.5 23.6 21.4 21.8 21.1 24.8 28.3 25.9 25.4 25.0
湿度 86.2 75.5 86.2 71.8 86.7 90 90 68.3 84.5 78.7 74.2 59.4 79.3
時間 14:55 10:30 13:43 16:35 14:52 14:35 12:57 16:40 19:03 20:22 20:34 20:53
ＷＢＧＴ指数 25.3 25.8 25.8 23.8 23 21.6 21.4 22.5 24.9 25.4 22.3 19.1 23.4
気温 26.7 27.5 27.5 25.5 24.2 22.2 24.7 23.6 26.3 26.3 23.7 21.7 25.0
湿度 84.6 82.6 82 81.4 76.7 90 65.9 87.3 85.2 90 83.9 70.9 81.7
日付 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30
弓道部 弓道場 時間 9:00 9:25 9:40 9:30 10:00 9:30 9:30 9:20 9:40 9:20 12:00 9:20 10:00 9:27 17:00 16:30
ＷＢＧＴ指数 24.1 25.9 27.4 25.8 26.1 23.9 21.7 22.3 23.5 24.6 21.7 19.6 19.9 22 24.3 22.6 23.5
気温 27.2 28.6 29.7 26.7 28.2 26.6 24.5 23.4 24.3 26.2 23.2 20.9 20.7 22.7 25.8 24.2 25.2
湿度 67.8 72.2 76.7 90 77.7 71.2 71.8 86.7 90 81.5 82.4 82.9 90 90 82.6 82.2 81.0
時間 15:50 12:50 12:30 13:48 16:35 13:45 15:00 20:00
ＷＢＧＴ指数 24.1 25.2 25.7 24.7 23.8 24.8 20.8 23.6 24.1
気温 27.2 29.7 27.3 27.2 25.5 26.5 21.6 24.6 26.2
湿度 67.8 59.5 82.6 73.9 81.4 80 90 87.5 77.8
終了時
終了時
開始時
終了時
開始時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
終了時
終了時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
終了時
開始時
付録　 9 月
